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Butik Despin Yuliance merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
penjualan dan dengan menggunakan internet dalam pemasarannya dan Penults dapat 
meningkatkan kemampuan dalam membuat perancangan sistem. Manfaat penelitian 
adalah sebagai sarana untuk menambah pengalaman dan pengetahuan kepada penulis, 
dan untuk memberikan suatu kemudahan dalam segala proses yang berhubungan 
dengan pemasaran Butik Despin Yuliance. metode pengumpulan data dengan jalan 
tanyajawab lisan secara sepihakyang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan 
pada tujuan penelitian. pembuatan website nya menggunakan PHP, Macromedia 
Dreameaver, XAMPP Dengan menggunakan E-Commerce pada Butik Despin Yuliance 
maka dapat mempermudah dalam pelayanan penjualan dan mempermudah pelanggan 
untuk mendapatkan informasi tentang produk - produk yang dijual di Butik Despin 
yuliance. Butik Despin Yuliance harus memberikan informasi kepada pelanggan agar 
pelanggan luar kota atau dalam kota dapat memesan produk Pakain melalui website. 
 
Kata Kimci: E-commerce,Butik Despin Yuliance. 
 
1.  PENDAHULUAN 
1.1     Latar Belakang Masalah 
Kemajuan di bidang teknologi, 
komputer, dan telekomunikasi mendukung 
perkembangan teknologi internet. Dengan 
internet pelaku bisnis tidak lagi mengalami 
kesulitan dalam memperoleh informasi 
apapun, untuk menunjang aktivitas 
bisnisnya, bahkan sekarang cenderung 
dapat diperoleh berbagai macam informasi, 
sehingga informasi haras disaring untuk 
mendapatkan informasi yang tepat dan 
relevan. 
Butik Despin Yuliance merupakan 
salah satu perasahaan yang bergerak 
dibidang penjualan dan dengan 
menggunakan internet dalam 
pemasarannya. dengan menyediakan 
pakaian Dengan demikian karena 
perusahaan ini masih menggunakan sistem 
manual sehingga membutuhkan 
pengolahan data agar dapat lebih luas 
dalam hal pemasarannya. 
Berdasarkan uraian diatas maka 
penulis mengambil judul tentang " 
Penerapan E-Commerce Dalam 
meningkatkan daya saing usaha pada butik 
Despin Yuliance Pagelaran Dengan 
Menggunakan Sistem online Diharapkan 
sistem yang digunakan dapat 
ttiempermudah para konsumen dalam 
memenuhi kebutuhan pakaiannya sehingga 
pemasarannya pun semakin luas dan 
menambah penghasilan pada perusahaan 
tersebut. 
 
1.2     Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah 
yang diuraikan diatas maka dapat 
disimpulkan rumusan masalah yaitu: 
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a.    Bagaimana cara untuk mempermudah 
pelaku usaha untuk mempromosikan 
butik Despin yuliance. 
b. Bagaimana cara untuk mempermudah 
konsumen dalam melakukan 
pemesanan tanpa harus datang 
langsung ke tempatnya. 
 
1.3     Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai 
dalam pembuatan Butik Despin Yuliance 
antara lain:  
a.  Penulis   dapat   meningkatkan   
kemampuan dalam membuat 
perancangan sistem.  
b.  Bagi Umum dan Butik Despin 
Yuliance Dengan penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat 
dan kemudahan dalam mengakses 
layanan informasi yang efisien.dan ter 
update kepada masyarakat luas   dan   
Butik   Despin   Yulrance   dalam 
mempromosikan usahanya. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian adalah sebagai 
sarana untuk menambah pengalaman dan 
pengetahuan kepada penulis, dan untuk 
memberikan suatu kemudahan dalam 
segala proses yang berhubungan dengan 
pemasaran Butik Despin Yuliance. 
 
2.     TINJAUAN PUSTAKA 
2.1     Definisi Sistem 
Menurut Davis, (2008:24) Sistem 
adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau 
elemen sub sistem yang saling bekerja 
sama atau dihubungkan dengan cara 
tertentu sehingga membentuk satu 
kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi 
guna mencapai suatu tujuan. 
Menurut Sutarman (2009:5) 
mengatakan, "Sistem adalah kumpulan 
elemen yang saling berhubungan dan 
saling berinteraksi dalam satu kesatuan 
untuk menjalankan suatu proses 
pencapaian suatu tujuan utama. 
 
2.2   Definisi Informasi 
Menurut Nugroho, (2010: 42), 
"Informasi adalah suatu sistem di dalam 
suatu organisasi yang dipertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian 
yang mendukung fungsi operasi organisasi 
yang bersifat manajerial dengan kegiatan 
strategi dari suatu organisasi untuk 
menyediakan kepada pihak luar tertentu 
dengan laporan-laporan yang diperlukan"  
Informasi adalah data yang diolah 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan 
lebih berarti bagi yang menerimanya, 
sedangkan data merupakan sumber 
informasi yang menggambarkan suatu 
kejadian yang nyata. (Mulyanto,2009:12) 
 
2.3   E-Commerce 
Menurut Mariza Arfina dan Robert 
Marpaung E-Commerce atau yang lebih 
dikenal dengan E-Com dapat diartikan 
sebagai suatu cara berbelanja atau 
berdagang secara online atau direct selling 
yang memanfaatkan fasilitas Internet 
dimana terdapat website yang dapat 
menyediakan layanan "get and deliver" 
 (http://rmarpaung. tripod. 
com/ElectronicCom 
erce. doc diakses tanggal 22 April 2008). 
Menurut Suyanto (2013), E-
Commerce adalah suatu konsep baru yang 
bisa yang digambarkan sebagai proses jual 
beli barang atau jasa pada World Wide Web 
di internet (Shim, Qureshi, Siegel, 2010) 
atau suatu proses jual beli atau pertukaran 
produk, jasa juga informasi melalui 
jaringan internet (Turban, Lee, King, 
Chung, 2009). 
 
2.4   Aplikasi 
Menurut Sutarbi, 2008: 52 Aplikasi 
adalah seperangkat bagian-bagian yang 
saling berhubungan yang penerapannya 
berasal dari rancangan sistem untuk 
mengolah data yang menggunakan aturan 
atau ketentuan bahasa pemrograman 
tertentu untuk mencapai suatu hasil yang 
diinginkan secara efesien. 
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Sedangkan menurat kusumadewi, 
2010 Aplikasi berasal dari kata application 
yang artinya penerapan, lamaran, 
penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah: 
program siap pakai yang direka untuk 
melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna 
atau aplikasi yang lain dan dapat 
digunakan oleh sasaran yang dituju. 
 
2.5    Daya Saing Usaha 
Menurut Kalinger, (2009:54) Daya 
saing merupakan kemampuan 
menghasilkan peroduk barang dan jasa 
yang memenuhi pengujian internasional, 
dan dalam saat bersamaan juga dapat 
memelihara tingkat pendapatan yang tinggi 
dan berkelanjutan. 
Sedangkan menurut jogiyanto, 
(2012) daya saing adalah pengujian produk 
secara internasional dan memelihara 
tingkat pendapatan yang sangat tinggi. 
 
2.6   Butik Despin Yuliance 
Menurut Sutarman (2010:13) Butik 
Despin yuliance adalah sebuah toko yang 
menyediakan berbagai macam pakaian 
Wanita, Laki-laki maupun anak-anak yang 
sedang dalam masa perkembangan baik 
dalam pemasarannya maupun system 
penjualannya, oleh karena itu pemilik ingin 
mempunyai sebuah system yang dapat 
membantu dalam proses pejualan pada 
Butik Despin Yuliance. 
Butik Despin Yuliance merupakan 
penjualan aneka ragam baju yang 
pemasarannya masih terdapat kendala 
karena masih menggunakan cara yang  
bersifat manual yang hanya dari cerita ke 
cerita orang (Triwahyuni, 2011:546). 
 
2.7   Penggunaan dan manfaat e-
commerce dalam bisnis 
1.   Manfaat yang dirasakan perusahaan 
khususnya untuk kepentingan 
pelanggan memperlihatkan bahwa e-
commerce dapat memberikan manfaat 
Mendapatkan pelanggan baru. Studi 
yang menyebutkan bahwa manfaat 
penggunaan e-commerce dalam bisnis 
adalah mendapatkan pelanggan baru 
dikemukakan oleh Hamill dan 
Gregory, 2010 dan Swatman, 2011 
serta Hoffman dan Novak, 2011. 
Digunakannya e-commerce 
memungkinkan perusahaan tersebut: 
mendapatkan pelanggan baru baik itu 
yang berasal dari pasar domestik 
maupun pasar luar negeri. 
2. Meningkatkan mutu layanan. Dengan 
adanya e- commerce memungkinkan 
perusahaan dapat meningkatkan 
layanan dengan melakukan interkasi 
yang lebih personal sehingga dapat 
memberikan informasinya sesuai 
dengan apa yang diinginkan oleh 
konsumen. Studi yang menyebutkan 
bahwa penggunaan ecommerce dapat 
bermanfaat untuk meningkatkan mutu 
layanan ini dikemukakan oleh Gosh. 
 
2.8   E-Commerce     Pada     Batik    
Despin Yuliance 
E-commerce pada Butik Despin 
yuliance adalah sebuah system aplikasi 
yang dapat membantu promosi Butik 
melalui Aplikasi , sehingga pemasaran atau 
promosi Butik Despin yuliance 
jangkauannya lebih luas, sehingga dapat 
meningkatkan omset dan penjualan pada 
Butik Despin Yuliance. 
 
3.  METODE PENELITIAN  
3.1 Metode Pengumpulan Data  
3.1.1 Observasi 
Observasi adalah suatu proses yang 
komplek yang disengaja dan dilakukan 
secara sistematis terencana,terarah,pada 
suatu tujuan dengan mengamati dan 
mencakup fenomena satu atau sekelompok 
orang dalam kompleks kehidupan sehari-
hari untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. 
 
3.1.2 Interview 
Interview adalah metode 
pengumpulafi data dengan jalan tanya 
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jawab lisan secara sepihak yang dikerjakan 
secara sistematis dan berlandaskan pada 
tujuan penelitian. 
 
3.1.3 Eksperimen (Percobaan) 
Eksperimen adalah suatu percobaan 
atau serangkaian percobaan pada sebuah 
proses atau system yang dilakukan untuk 
mengecek atau menyalahkan hipotesis atau 
mengenali hubungan sebab akibat antara 
gejala untuk memastikan bahwa penelitian 
yang dilakukan sudah sesuai dengan 
harapan. 
 
3.2 Sistem Yang Sedang Berjalan  
3.2.1 Flowchart 
Dari penjabaran sistematika dan 
langkah-langkah apabila masyarakat ingin 
mendapatkan informasi tentang Butik 
Despin Yuliance di atas apabila 
digambarkan dalam DAD (Diagram Arus 
Data) sebagai berikut : 
Gambar Flowchart 











Gambar Contex Diagram 
 
3.2.3 Data Flow Diagram (DFD) 


















Gambar DFD Level-0 
 


























Gambar Halaman Rancangan Login 
 
4.2 Tampilan Rancangan Halaman 
Utama 
 
Gambar Rancangan Halaman Utama 
 
Pembuatan websitenya menggunakan PHP, 
macromedia Dreamweaver, XAMPP. 
 














Gambar Halaman Profil 
5      KESIMPULAN 
1.  Dengan menggunakan E-Commerce 
pada Butik Despin Yuliance maka 
dapat mempermudah dalam pelayanan 
penjualan dan mempennudah 
pelanggan untuk mendapatkan 
informasi tentang produk - produk 
yang dijual di Butik Despin yuliance. 
2. Dengan menggunakan E-Commerce 
pada Butik Despin Yuliance maka area 
promosi atau pemasaran {marketing) 
akan lebih cepat dikenal oleh 
masyarakat luas karena sistem 
informasi berbasis web. 
 
6    SARAN 
Berdasarkan hasil analisis yang telah 
dilakukan, penulis ingin memberikan saran 
yang dapat mengembangkan sistem pada 
Butik Despin Yuliance, berikut adalah 
saran yang diberikan penulis pada Butik 
Despin Yuliance: 
1. Butik Despin Yuliance harus 
memberikan informasi kepada 
pelanggan agar pelanggan luar kota 
atau dalam kota dapat memesan 
produk Pakain melalui website. 
2.   Pengembangan lebih lanjut diharapkan 
dapat membuat melakukan transaksi 
pembayaran secara online agar 
mempermudah pelanggan dalam 
melakukan transaksi. 
3.   Tampilan website perlu diperbaiki 
agar dapat menarik perhatian 
pelanggan sehingga dapat 
meningkatkan jumlah pelanggan yang 
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